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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œEtika Komunikasi Bisnis Antara Penjual Dengan Pembeli Menurut Perspektif Islamâ€•. Permasalahan
yang dihadapi dalam penelitian ini adalah banyak pelaku bisnis yang memahami etika komunikasi dalam jual beli menurut Islam
namun masih kurang dalam penerapan etika jual beli tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana etika
komunikasi bisnis antara penjual dengan pembeli menurut perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dan informasi diperoleh dengan melakukan wawancara
mendalam, dan observasi. Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan di klasifikasi untuk pengambilan
kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat maka komunikasi bisnis antara penjual dan pembeli di Ulee Kareng
dilakukan melalui tiga hal yaitu pelayanan, kejujuran dan sikap yang baik, sedangkan etika komunikasi yang digunakan para
penjual busana terhadap pembeli busana menurut perspektif Islam terdapat empat poin yang diterapkan yaitu kejujuran, ramah
tamah, tidak menjelekkan bisnis orang lain dan tidak menjual di bawah standar harga usaha orang lain. Saran untuk penelitian ini
yaitu Komunikasi bisnis antara penjual dan pembeli busana di Ulee Kareng haruslah dilakukan dengan pertimbangan nilai-nilai
Islam antara penjual dengan pembeli agar sesuai dengan komunikasi menurut Islam. Sedangkan etika komunikasi yang digunakan
para penjual busana terhadap pembeli busana menurut perspektif Islam harus didasarkan pada tata cara etika bisnis yang diterapkan
Rasulullah SAW dalam melakukan perniagaan.
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